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Tembalang merupakan wilayah yang sebagian besar merupakan wilayah permukiman 
dan sebagian lainnya merupakan campuran antara perdagangan dan permukiman, peribadatan, 
konservasi, olahraga, perdagangan dan jasa, perkantoran, pertanian lahan kering dan terdapat 
fasilitas umum pendidikan. Keberadaan fasilitas umum pendidikan salah satunya berupa 
perguruan tinggi di Tembalang memiliki pengaruh dalam pengembangan wilayah Tembalang. 
Kepadatan dan aktivitas penduduk di Tembalang pun meningkat, dikarenakan banyaknya 
pendatang yang merupakan mahasiswa universitas tersebut, yang berasal dari pelbagai daerah 
yang menetap dan tinggal sementara di Tembalang. Perguruan tinggi tersebut ialah 
Universitas Diponegoro, Poli Teknik Negeri Semarang (Polines), Poli Teknik Kesehatan 
Kemenkes Semarang, dan Universitas Pandanaran. 
Pada setiap perguruan tinggi di tersebut terdapat agenda pendaftaran dan verifikasi 
mahasiswa baru yang dilakukan setiap tahun ajaran ganjil dan upacara wisuda mahasiswa 
yang dibagi menjadi empat periode dalam setiap tahunnya, memicu kedatangan keluarga 
pendamping mahasiswa Selain itu, terdapat kelas magister pada Universitas Diponegoro dan 
Poltekes Semarang, dengan mahasiswa yang memiliki mobiltas yang tinggi dan 
membutuhkan tempat transit sementara, khususnya mahasiswa yang dari luar kota. 
Untuk itu, guna mengakomodasi berbagai potensi tersebut, dibutuhkan sebuah sarana 
penginapan yang mampu mewadahi kebutuhan tersebut di Tembalang. Budget Hotel 
merupakan salah satu wujudnya. 
Budget Hotel di kawasan pendidikan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan budget 
hotel pada kawasan perkantoran dan wisata. Sehingga diperlukan fasilitas yang dapat 
menjawab kebutuhan mahasiswa yang akan menjadi pengguna budget hotel ini nantinya. 
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